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1 UVOD 
 
Z razvojem loveške kulture se je razvijal tudi transport. Daljše pešpoti so se razvile že v asu 
paleolitika, ki se je zael pred milijoni let. lovek je za transport blaga sprva uporabljal lastno 
silo, kasneje pa je za te namene uporabil tudi živali. Z razvojem so se razvijala tudi prometna 
sredstva za prevoz blaga. Sprva so se za prevoz surovin in dobrin uporabljali preprosti olni, v 
zaetku 19. stoletju se je priela razvijati železniška infrastruktura, proti koncu stoletja pa so 
se pojavili tudi prvi avtomobili in tovornjaki. 
 
Beseda transport izhaja iz latinske besede "trans", ki pomeni "prek", in "portare", ki pomeni 
"nesti". Temeljna dejavnost transporta je premešanje blaga, ljudi in informacij z enega mesta 
na drugo, torej premagovanje prostora. Kot samostojna gospodarska dejavnost se je razvil šele 
v srednjem veku, vendar je bila takrat zmogljivost transportnih sredstev še zelo majhna, 
prevozi so bili omejeni na doloena obmoja. Kot posledica iznajdb, razvoja znanosti in 
boljše organiziranosti se je transport zael razvijati ob koncu srednjega veka. V današnjem 
asu pa si ne moremo zamisliti obstoja loveške družbe brez transporta. 
 
V zadnjih letih, ko loveštvo doživlja izjemen razvoj, se je tudi število prometnih sredstev za 
prevoz blaga neobiajno povealo. Zato je napovedovanje prihodnjih obremenitev prometne 
infrastrukture kljunega pomena. 
 
Za izraun prometnih obremenitev se je uveljavil t.i. štirifazni model. Pri tem modelu poteka 
izraun prometnih obremenitev v štirih fazah – generacija potovanj, distribucija potovanj, 
izbira prometnega sredstva in obremenjevanje mreže. Z generacijo potovanj ocenimo število 
produkcij in atrakcij po conah za razline namene potovanj. 
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1.1 Cilji in namen naloge 
 
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo (1. maj 2004) in sprostitvijo meja postala tranzitna 
država, preko katere poteka obsežen transport blaga. Naša dežela je na križišu V. (Lizbona – 
Benetke – Kijev) in X. evropskega koridorja (Hamburg – Salzburg – Solun). Zato je Slovenija 
pomembno podroje za srednjo in vzhodno Evropo, še posebej po vkljuitvi v Evropsko unijo 
in prestavitvijo schengenske meje na mejo s Hrvaško. 
 
Prevoz blaga v Evropi poteka na tri naine. Najobsežnejši je cestni transport, sledi mu 
železniški transport, sorazmerno slabo razvit pa je transport po celinskih renih poteh. Glavni 
razlog za to je relief evropskih držav, ki ne omogoa plovnosti rek. 
 
V diplomski nalogi želim predstaviti blagovni promet v evropski državah in ugotoviti, kako se 
izvoz / uvoz blaga odzivata na razline parametre, kot so bruto domai proizvod (BDP), 
število prebivalcev, zaposlenih, tovornih vozil, renih ladji, lokomotiv in tovornih vagonov. V 
nalogi so predstavljeni zbrani podatki, njihova analiza in izraun generacije blagovnega 
prometa.  
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2 TEORETINE OSNOVE IZRAUNA GENERACIJE PROMETA 
 
 
2.1 Prometno planiranje 
 
Prometno planiranje razumemo kot niz dejavnosti, katerih cilj je optimalen plan izgradnje 
infrastrukture, ki bo zadostovala prihodnjim prometnim potrebam. Prometno planiranje lahko 
razumemo kot osnovo za nartovanje novih prometnic, prometne infrastrukture, izboljšanje 
obstojeih mrež oziroma obvladovanje prometnih situacij vse veji populaciji in motorizaciji 
(Lamovšek, 2004).  
 
Bistvo prometnega planiranja je zmanjševanje stroškov ter prognoza oz. napoved prometnega 
toka. Zato je smiselno govoriti o planiranju izgradnje prometne infrastrukture kot o 
prometnem planiranju. Namen samega planiranja je ob pravem asu na pravem mestu 
zagotoviti ustrezno prometno povezavo, ki naj bi ob koncu svojega planskega obdobja 
dosegla svojo kapaciteto (Lamovšek, 2004). 
 
Prometno planiranje obsega naslednje faze: 
- doloitev ciljev prometnega plana, 
- analiza obstojeega stanja, 
- izdelava in kalibracija modela obstojeega prometnega sistema, 
- napoved prihodnje izrabe površin, 
- izdelava modelov variant prihodnje prometne mreže, 
- napoved prihodnjih prometnih obremenitev, 
- vrednotenje variant prihodnje prometne mreže in 
- izdelava narta izgradnje. 
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V praksi se je uveljavila uporaba t.i. štirifaznega modela. Pri tem modelu poteka izraun 
prometnih obremenitev v naslednjih štirih fazah (Muši, 2003): 
- generacija potovanj, 
- distribucija potovanj, 
- izbira prometnega sredstva in 
- obremenjevanje oz porazdelitev potovanj po mreži. 
 
V diplomski nalogi sem se osredotoil na prvo fazo, torej na fazo generacije potovanj, in sicer 
za blagovni promet. S pojmom blagovni promet je zajet prevoz blaga po cestah, železnicah ter 
celinskih renih poteh. 
 
Z izraunom generacije potovanj ocenimo število zaetkov (produkcije) in koncev (atrakcije) 
potovanj. Produkcije in atrakcije potovanj ocenimo na podlagi pridobljenih podatkov, 
predvsem socialno-ekonomskih kazalcev. Podatke lahko pridobimo s pomojo anket ali iz 
statistinih baz. 
 
 
2.2 Izraun generacije potovanj 
 
Generacija potovanj se lahko izrauna na ve nainov. Najenostavnejša je metoda faktorjev 
rasti, zapletenejša pa je regresijska metoda. V diplomski nalogi sem uporabil metodo regresije 
in sicer multiplo linearno regresijo, ki iše linearno zvezo med odvisno in ve neodvisnimi 
spremenljivkami. 
 
2.2.1 Metoda faktorjev rasti 
 
Metoda faktorjev rasti je preprosta metoda, kjer je potrebno doloiti faktor rasti Fi. Osnovna 
enaba metode faktorjev rasti se glasi (Muši, 2003): 
 
iii tFT *=  
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kjer je: 
 
Ti prihodnje število potovanj v coni i 
ti sedanje število potovanj v coni i 
Fi faktor rasti 
 
2.2.2 Multipla linearna regresija 
 
Regresijska analiza se ukvarja s prouevanjem odvisnosti ene spremenljivke (odvisne 
spremenljivke) od ene ali ve drugih spremenljivk z namenom, da oceni ali predvidi 
povpreno vrednost prve spremenljivke ob danih oziroma fiksnih vrednostih drugih 
spremenljivk (Öri, 2007). 
 
e prouujemo vpliv ene neodvisne spremenljivke na odvisno, govorimo o enostavni ali 
bivariatni regresiji. Vasih enostavna regresija nudi povsem zadovoljivo oceno spremembe v 
odvisni spremenljivki zaradi spremembe neodvisne spremenljivke, vendar je obiajno tako, da 
na odvisno spremenljivko vpliva ve dejavnikov istoasno. Zato je priporoljivo v regresijsko 
analizo vkljuiti ve neodvisnih spremenljivk. Odvisnost se v tem primeru analizira z 
multiplo linearno regresijo. Z njo ugotavljamo regresijske koeficiente za vsako vkljueno 
neodvisno spremenljivko. Doloen regresijski koeficient meri vpliv doloene neodvisne 
spremenljivke na odvisno spremenljivko ob predpostavki, da se vrednosti ostalih neodvisnih 
spremenljivk ne spreminjajo. Kadar nastopa v medsebojni odvisnosti ve pojavov, govorimo 
o vekratni ali mutipli linearni regresiji (Öri, 2007). 
 
Za izražanje takšne vekratne odvisnosti uporabljamo linearno funkcijo v obliki: 
 
kk xbxbxbxbbY **** 3322110 +++++=   
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kjer je: 
 
Y   odvisna spremenljivka 
x0, x1, x2, x3, xk neodvisne spremenljivke 
b1, b2, b3, bk regresijski koeficienti, ki so realna števila, katerih ocene doloimo iz 
vzornih podatkov 
b0 konstanta, ki predstavlja del y, ki ga ne moremo razložiti z neodvisnimi 
spremenljivkami  
 
Regresijske koeficiente, dobljene z regresijsko analizo, je potrebno presoditi in preveriti. Tako 
ugotavljamo teoretino sprejemljivost in statistino zadovoljivost ocen parametrov. 
 
2.2.2.1 Statistina znailnost regresijskih koeficientov (t-statistika) 
 
T-statistika nam pove, ali so regresijski koeficienti statistino znailno razlini od ni, kar 
pomeni, da neodvisna spremenljivka vpliva na odvisno spremenljivko. To ugotavljamo s 
statistinim preizkušanjem domnev o vrednostih regresijskih koeficientov. Za vsak regresijski 
koeficient postavimo nielno ter njej izkljuujoo alternativno domnevo. Za nielno domnevo 
velja, da je prava vrednost regresijskega koeficienta enaka ni, kar pomeni, da neodvisna 
spremenljivka ne vpliva na odvisno, medtem ko je pri alternativni domnevi regresijski 
koeficient razlien od ni in obstaja odvisnost med odvisno in neodvisno spremenljivko (Öri, 
2007).  
 
Alternativno domnevo sprejmemo takrat, ko izraunana vrednost t-statistike pri želeni stopnji 
znailnosti presega tabelirano kritino vrednost. Stopnjo znailnosti oziroma verjetnost, s 
katero v postopku preizkušanja domnev zavrnemo nielno domnevo, je ponavadi 0,05, 0,01 
ali 0,001. (Öri, 2007). 
 
V tabeli na naslednji strani so prikazane tabelirane vrednosti t-statistike za stopnje znailnosti 
0,05, 0,01 in 0,001. Pri istem številu stopenj prostosti je vrednost t-statistike z manjšo stopnjo 
znailnosti (npr.: 0,001) veja kot je vrednost t-statistike z vejo stopnjo znailnosti (npr.: 
0,05). To pomeni, da pri manjši stopnji znailnosti pogosteje sprejmemo nielno domnevo. 
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Število stopenj prostosti se izrauna po formuli: 
 
Število stopenj prostosti = n – k – 1,  
 
kjer je: 
 
n  število merjenj, poizkusov, podatkov, … 
k  število neodvisnih spremenljivk 
 
Preglednica 1: Tabelirane vrednosti t-statistike 
Stopnja znailnosti / verjetnosti 
Šte
v
ilo
 
st
o
pe
n
j 
pr
o
st
o
st
i 
0,05 0,01 0,001 
1 12,706 63,657 636,619 
2 4,303 9,925 31,599 
3 3,182 5,841 12,924 
4 2,776 4,604 8,610 
5 2,571 4,032 6,869 
6 2,447 3,707 5,959 
7 2,365 3,499 5,408 
8 2,306 3,355 5,041 
9 2,262 3,250 4,781 
10 2,228 3,169 4,587 
11 2,201 3,106 4,437 
12 2,179 3,055 4,318 
13 2,160 3,012 4,221 
14 2,145 2,977 4,140 
15 2,131 2,947 4,073 
16 2,120 2,921 4,015 
17 2,110 2,898 3,965 
18 2,101 2,878 3,922 
19 2,093 2,861 3,883 
20 2,086 2,845 3,850 
50 2,009 2,678 3,496 
100 1,984 2,626 3,390 
200 1,972 2,601 3,340 
500 1,965 2,586 3,310 
1000 1,962 2,581 3,300 
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T-statistika namre testira nielno hipotezo, da je vrednost koeficienta enaka 0 (torej sploh ne 
vpliva). Dovolj visoka absolutna vrednost t-statistike pomeni, da lahko nielno hipotezo 
zavrnemo z veliko zanesljivostjo, torej spremenljivka vpliva na odvisno spremenljivko. V 
diplomski nalogi sem uporabil dvorepno t-statistiko, kar pomeni, da bo nielna hipoteza 
zavrnjena v primeru dovolj visoke negativne ali dovolj visoke pozitivne vrednosti. 
 
2.2.2.2 Testiranje statistine znailnosti regresijskega modela (F-statistika) 
 
F-statistika se v regresijski analizi uporablja za preverjanje regresijskega modela kot celote. Z 
njeno pomojo preverjamo nielno domnevo, da so vsi regresijski koeficienti enaki ni. To 
naredimo tako, da izraunano vrednosti F-statistike primerjamo s kritino vrednostjo pri 
ustreznem število stopenj prostosti in stopnji znailnosti preizkusa. e nielna domneva drži, 
ni nikakršne odvisnosti med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami. e pa je izraunana 
vrednost veja od tabelirane, zavrnemo nielno domnevo pri izbrani stopnji znailnosti 
preizkusa in sprejmemo sklep, da je vsaj eden od regresijskih koeficientov v modelu razlien 
od ni (Öri, 2007). 
 
2.2.2.3 Determinacijski koeficient R2  
 
Ker pri multipli regresijski analizi nastopa ve neodvisnih spremenljivk, govorimo o 
multiplem determinacijskem koeficientu R2. Ta nam pove, kolikšen delež variance odvisne 
spremenljivke je pojasnjen z linearnim vplivom vseh v model vkljuenih neodvisnih 
spremenljivk. 
 
Skupno vsoto kvadratov odklonov odvisne spremenljivke od njenega povpreja razdelimo na 
dva dela. Prvi del predstavlja pojasnjeno vsoto kvadratov odklonov, ker so ti odkloni odvisne 
spremenljivke od njene aritmetine sredine pojasnjeni z regresijskim modelom. Drugi del 
predstavlja vsoto kvadratov napak regresije oziroma tisti del variabilnosti odvisne 
spremenljivke, ki je ni mogoe pojasniti z regresijskim modelom in se imenuje nepojasnjena 
vsota kvadratov (Öri, 2007). 
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Vrednost determinacijskega koeficienta R2 je med ni in ena. e je vrednost koeficienta ni, 
nam to pove, da ni nikakršne odvisnosti med odvisno in katerokoli neodvisno spremenljivko. 
Kadar je vrednost ena, je mogoe odvisno spremenljivko v celoti pojasniti s pomojo 
neodvisnih spremenljivk (Öri, 2007). 
 
Pri vkljuevanju dodatnih spremenljivk moramo biti posebej pozorni, saj je slabost 
determinacijskega koeficienta R2 ta, da se lahko povea tudi takrat, ko na novo vkljuena 
neodvisna spremenljivka sploh ne more vplivati na odvisno spremenljivko. Cilj namre ni 
samo im veji determinacijski koeficient, ampak tudi im bolj zanesljive ocene parametrov 
(Öri, 2007). 
 
Determinacijski koeficient R2 in F-statistika sta med seboj tesno povezana. Veja kot je 
vrednost F-statistike, veja je vrednost determinacijskega koeficienta R2. Na podlagi tega 
lahko trdimo, da F-preizkus ne preizkuša samo statistine znailnosti regresijskega modela 
kot celote, ampak tudi nielno domnevo, da je determinacijski koeficient R2 enak ni (Öri, 
2007). 
 
2.2.2.4 Pogoji za uspešen izraun multiple linearne regresije 
 
Uporaba multiple linearne regresije pri reševanju linearnega sistema zahteva izpolnitev 
naslednjih pogojev: 
 
Linearnost spremenljivk: Obstajati mora približno linearna zveza med odvisno spremenljivko 
Y na eni strani in neodvisno spremenljivko X1, X2, X3, ..., Xk na drugi strani, tj. priakovana 
vrednost oz. matematino upanje odvisne spremenljivke mora biti linearna funkcija 
neodvisnih spremenljivk. Indikator linearnosti med odvisno spremenljivko in neodvisnimi 
spremenljivkami modela je velik koeficient determinacije R2 (Hajdinjak, 2006).  
 
Neodvisnost spremenljivk: Noben par neodvisnih spremenljivk X1, ...., Xn ne sme biti preve 
koreliran. Zaželeno je, da je korelacijski koeficienti corr(Xi, Xj) po absolutni vrednosti manjši 
od 0,7. e to ni tako, je dobljen model lahko zelo obutljiv na majhne merske napake ali 
spremembe vrednosti neodvisnih spremenljivk. Temu pojavu reemo multikolinearnost. 
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Odvene neodvisne spremenljivke je zato treba odstraniti iz modela. Zaradi težnje k im veji 
natannosti modela je smiselno odstraniti tiste spremenljivke, ki so z odvisno spremenljivko v 
nižji korelaciji (Hajdinjak, 2006). 
 
2.2.2.5 Pomembnost izbire spremenljivk 
 
Ko izbiramo podmnožico parametrov oz. neodvisnih spremenljivk modela, se zastavi 
vprašanje, zakaj ne bi vzeli vseh parametrov, ki jih lahko pridobimo. To se zdi smiselno 
predvsem zato, ker koeficient determinacije R2 s številom parametrov naraša. Izkaže pa se, 
da je uporaba vseh parametrov lahko neprimerna iz ve spodaj naštetih razlogov (Hajdinjak, 
2006). 
 
- Pridobiti celotno množico parametrov je vasih težko, asovno zahtevno in/ali 
samodejno nemogoe. 
- e se omejimo na manj številno množico parametrov, lahko to vasih natanneje 
doloimo. 
- Varnost je pomembna lastnost dobrih modelov – modeli z manj parametri omogoajo 
boljši vpogled v odnose med regresijskimi spremenljivkami. 
- Izrauni regresijskih koeficientov so v modelih z veliko spremenljivkami zaradi 
multikoolinearnosti pogosto nestabilni. 
- Pokazati je mogoe, da lahko neodvisne spremenljivke, ki so z odvisno spremenljivko 
v zelo nizki korelaciji (po absolutni vrednosti pod 0,1), poveajo srednjo kvadratno 
napako. e take spremenljivke iz modela odstranimo, zmanjšamo napako napovedi. 
 
V statistiki obstaja ve nainov izbire dobre podmnožice parametrov, od katerih ima vsaka 
svoje prednosti in slabosti. Najpogosteje se uporabljata: vzvratna eliminacija in korana 
regresija. 
 
Pri vzvratni eliminaciji v izbrano podmnožico parametrov S najprej zberemo vse parametre, s 
katerimi razpolagamo. V naslednjih korakih izbrano množico S manjšamo – v vsakem koraku 
odstranimo le en parameter, namre parameter, ki najmanj pripomore k natannosti modela. 
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Paramater, ki ga odstranimo v (i + 1)-tem koraku, lahko doloimo z uporabo (i + 1)-te delne 
F-statistike (Hajdinjak, 2006). 
 
Korana regresija je tehnika za izbiranje parametrov, ki jih postopoma dodajamo v model 
multiple linearne regresije ali pa jih iz modela izloamo. Korana regresija najprej zane z 
modelom brez vseh parametrov in nato v vsakem koraku v linearni regresijski model vkljui 
najznailnejši parameter – parameter z najvišjo vrednostjo F-statistike. Na vsakem koraku 
testira tudi statistino znailnost že vkljuenih parametrov in e postane kateri od njih ob 
vkljuitvi novih parametrov statistino neznailen, ga izkljui. Postopek vkljuevanja 
parametrov v model je zakljuen, ko noben od preostalih parametrov ni ve statistino 
znailno povezan z odvisno spremenljivko (Žabkar, 2006). 
 
2.2.2.6 Predznaki parametrov  
 
Uporabnost modela sodimo med drugim tudi po predznakih izraunanih regresijskih 
koeficientov. e temu ni tako, jih moramo zavrniti. Najvekrat napaen predznak ali vrednost 
parametra povzroijo pomanjkljivi osnovni podatki, uporabljeni pri ocenjevanju modela (Öri, 
2007). 
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3 IZRAUN GENERACIJE BLAGOVNEGA PROMETA V EVROPI 
 
 
3.1 Vhodni podatki 
 
3.1.1 Obravnavano obmoje 
 
Obravnavano obmoje obsega države Evropske unije in kandidatke za vkljuitev v Evropsko 
unijo. V obravnavano obmoje sta bili vkljueni še Norveška in Švica. Evropska unija je bila 
ustanovljena leta 1992 s Pogodbo o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba). Leta 2010 je v 
tem gospodarskem in politinem partnerstvu združenih 27 demokratinih evropskih držav. 
 
 
Slika 1: Države Evropske unije in kandidatke za vstop v Evropsko unijo 
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Na sliki na predhodni strani, v spodnji preglednici in v nadaljevanju diplomske naloge so 
evropske države obarvane: 
- države Evropske unije 
- kandidatke za vstop v Evropsko unijo 
- ostale evropske države 
    
Preglednica 2: Evropske države  
Ime države Ime države Ime države 
 Albanija  Irska  Norveška 
 Andora  Islandija  Poljska 
 Avstrija  Italija  Portugalska 
 Belgija  Kosovo  Romunija 
 Belorusija  Latvija  Rusija 
 Bolgarija  Liechtenstein  San Marino 
 Bosna in Hercegovina  Litva  Slovaška 
 Ciper  Luksemburg  Slovenija 
 eška  Madžarska  Španija 
 rna Gora  Republika Makedonija  Švedska 
 Danska  Malta  Švica 
 Estonija  Moldavija  Turija 
 Finska  Monako  Ukrajina 
 Francija  Nemija  Vatikan 
 Grija  Nizozemska  Velika Britanija 
 Hrvaška   
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3.1.2 Baze podatkov 
 
V diplomski nalogi sem uporabljal statistine podatke Statistinega urada Evropskih 
skupnosti (Eurostat), Svetovne banke (World bank) in statistinih uradov lanic Evropske 
unije. Obravnaval sem države lanice Evropske unije, kandidatke za lanstvo v Evropski uniji 
ter Norveško in Švico. 
 
Pridobil sem naslednje podatke za obdobje od leta 1999 do leta 2009: 
- število prebivalcev, 
- BDP, 
- BDP na prebivalca, 
- število zaposlenih, 
- število podjetij, 
- število tovornjakov, 
- število polpriklopnikov, 
- število priklopnikov, 
- število lokomotiv, 
- število tovornih vagonov, 
- število renih ladij, 
- izvoz blaga po posameznih blagovnih skupinah in 
- uvoz blaga po posameznih blagovnih skupinah. 
 
3.1.2.1 Statistini urad Evropskih skupnosti (Eurostat) 
 
Statistini urad Evropskih skupnosti (Eurostat) omogoa vsem uporabnikom svoje spletne 
strani prost in brezplaen dostop do evropskih statistinih podatkov, podatkovnih baz in 
publikacij. Eurostat na svoji spletni strani nudi statistine podatke o državah lanicah 
Evropske unije in posameznih drugih državah. Uporabnikom so na voljo že pripravljene 
podatkovne tabele, baze statistinih podatkov, publikacije v formatu PDF in številna orodja, s 
pomojo katerih lahko dostopajo do baz podatkov. 
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Slika 2: Primer izbora parametrov v podatkovni zbirki Eurostat-a 
 
 
Slika 3: Primer izpisa podatkov v podatkovni zbirki Eurostat-a 
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3.1.2.2 Svetovna banka (World bank) 
 
Svetovna banka je mednarodna finanna ustanova s sedežem v Washingtonu. Na svojih 
spletnih straneh razpolaga z ekonomskimi in finannimi podatki za veino držav sveta. 
Uporabnikom so na voljo že pripravljene podatkovne tabele. Podatke v njih je možno izvoziti 
v Excel za nadaljnjo analizo, omogoen pa je tudi prikaz podatkov v obliki prednastavljenih 
grafov ali zemljevidov. 
 
 
Slika 4: Primer izpisa podatkov v podatkovni zbirki Svetovne banke 
 
 
3.1.2.3 Statistini uradi posameznih držav 
 
Eurostat in Svetovna banka v svojih statistinih bazah ne vkljuujeta vseh podatkov 
posamezne države za vsa leta. Manjkajoe podatke sem dopolnil z uradnimi podatki, ki jih 
objavljajo statistini uradi posameznih držav. Vseh manjkajoih podatkov nisem uspel 
pridobiti, saj jih nimajo objavljenih niti statistini uradni posameznih držav. Hkrati sem 
preveril tudi pravilnost oz. verodostojnost nakljuno izbranih podatkov v bazah Eurostata in 
Svetovne banke. 
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Slika 5: Primer izpisa podatkov v podatkovni zbirki turškega statistinega urada 
 
 
3.2 Analiza podatkov 
 
3.2.1 Znailnosti prevoza blaga v Evropi 
 
Evropske države za prevoz blaga uporabljajo transport po cesti, železnici, morju, zraku in 
celinskih renih poteh. V diplomski nalogi sem se osredotoil le na transport po cesti, 
železnici in celinskih renih poteh. Zanemaril sem prevoz blaga po morju in zraku, saj 
omenjeni obliki transporta nimata neposrednega vpliva na transport po celinskem delu 
Evrope. V drugi polovici leta 2008 se je zaela splošna gospodarska kriza, zato sem uporabil 
podatke do vkljuno leta 2007. 
 
Ciper, Islandija in Malta ves blagovni promet prepeljejo izkljuno po cesti. Za vse tri države 
je znailno, da so otoške in s tem odrezane od Evrope. Pri Baltskih državah (Estonija, Latvija, 
Litva) se opazi velik delež prevoza blaga po železnici. Nizozemska in Belgija pa izstopata po 
prevozu blaga po celinskih renih poteh. Prevoz blaga se od države do države razlikuje. Poleg 
geografskih znailnosti pokrajine k temu pripomore tudi prometna politika posamezne države. 
Delež prevoza blaga po vrstah transporta v letu 2007 je prikazan na grafikonu na naslednji 
strani. 
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Potrebno pa se je zavedati, da medsebojna primerjava držav ni povsem ustrezna. e ima 
država razvite vse tri oblike transporta blaga, je delež posamezne oblike manjši, kot bi bil 
delež, e bi država imela zgolj dve obliki transporta. 
 
Delež prevoza blaga po vrstah transporta v letu 2007
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Grafikon 1: Delež prevoza blaga po vrstah transporta v letu 2007 
 
3.2.1.1 Znailnosti prevoza blaga po cesti 
 
Cestni transport je bil do uvedbe železnice edini nosilec kopenskega transporta, v 
gospodarskem smislu pa je svoj razcvet dosegel šele po drugi svetovni vojni. Je prvo in tudi 
zadnje prevozno sredstvo, saj brez njega blago ne bi mogli dostaviti konnemu uporabniku. V 
transportu na kratke razdalje so cestni tovorni prevozniki brez konkurence. Prednosti cestnega 
transporta pa je tudi njegova dostopnost (gostota cestne mreže, ki omogoa dostavo "od vrat 
do vrat"), hitrost, rednost ter pogostost. Slabosti so stroški (velika poraba energije in nizka 
produktivnost dela), netonost v neugodnih klimatskih razmerah, obremenitve s hrupom ter 
varnost v prometu. Veja konkurennost cestnega transporta je predvsem v krajših razdaljah, 
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moni prilagodljivosti, v razširjenosti, predvsem pa v direktnosti prevoza, kjer odpadejo vse 
manipulacije in s tem vrsta rizikov in stroškov (Sovi, 2006). 
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Grafikon 2: Delež prevoza blaga po cesti v letih 2000 in 2007 
 
Cestni transport blaga v Evropi vse bolj naraša. Leta 2007 se je v vseh državah, razen v 
Avstriji, Belgiji, Italiji, Veliki Britaniji ter na Finskem, Nizozemskem in Švedskem, po cesti 
prepeljalo ve blaga kot na zaetku desetletja. Praktino v vseh državah se je med letoma 
2000 in 2007 prevoz blaga po cesti poveal. Najbolj izstopa Romunija, kjer se je v letu 2007 
po cesti prepeljalo kar za 28,8 % ve blaga kot leta 2000. Nasprotno, torej najveje 
zmanjšanje cestnega transporta, pa je zaznati v Belgiji, kjer se je prevoz blaga zmanjšal za 7,7 
%. 
 
Slovenija je leta 2000 po cestah prepeljala 71,9 % vsega blaga, v letu 2007 pa se je ta delež 
poveal že na 79,2 %. 
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3.2.1.2 Znailnosti prevoza blaga po železnici 
 
Železnica je voden nain kopenskega transporta, namenjen za vleke, ki prevažajo tovor. 
Železniški transport, ki ga uvršamo med starejše transportne panoge, predstavlja v primerjavi 
z ostalimi kontinentalnimi transportnimi naini najboljšo možnost prevoza množinega 
tovora. Omogoa prevoz skoraj vseh vrst tovora, naj bo to volumenski, visoko vreden, tovor 
izrednih dimenzij, ki ga ni mogoe prepeljati po cesti. Njegov pomen raste, saj je relativno 
poceni ter hitra in varna oblika transporta na daljših razdaljah. Prednosti se kažejo v njegovi 
zmogljivosti, udobnosti prevoza, dostopnosti, manjšem hrupu in onesnaževanju zraka in nizki 
porabi energije. Z uporabo oprtnega sistema se vloga železnic poveuje, saj se tovornjaki 
naložijo na posebne vagone, prepeljejo do vejih železniških vozliš, od tam pa prevoz po 
cesti do uporabnikov (Sovi, 2006). 
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Grafikon 3: Delež prevoza blaga po železnici v letih 2000 in 2007 
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Pri transportu blaga po železnici je mogoe zaznati upadanje prevoza blaga pri skoraj vseh 
državah. Razvitejše države – Avstrija, Finska, Italija, Nemija, Nizozemska, Švedska, Velika 
Britanija - so z nartnim delom in ustrezno prometno politiko vendarle poveale delež 
prevoza blaga po železnici. 
 
Zanimivo je pogledati tudi Baltske države. Estonija, Latvija in Litva so namre v letu 2000 
veino prevoza blaga opravile s pomojo železniške infrastrukture. Ta delež se je sicer v letu 
2007 zmanjšal, vendar so po deležu prepeljanega blaga po železnici še vedno v evropskem 
vrhu. 
 
V Sloveniji se je delež transporta blaga po železnicah zmanjšal za 7,3 % in je v letu 2007 
znašal zgolj 20,8 %.  
 
3.2.1.3 Znailnosti prevoza blaga po celinskih renih poteh 
 
Transport po notranjih celinskih renih poteh se odvija po rekah in prekopih. Tako se prevaža 
predvsem masovno blago. Gospodarnost transporta je v daljših razdaljah, ker so stroški 
pretovarjanja precej visoki. Glavni konkurent je železnica. Transport po rekah prinaša veliko 
problemov, predvsem zaradi raznolikosti rek. Sem prištevamo dolžino plovnega toka, globino 
renega korita, podnebje in pa letni as, ki lahko otežuje plovbo (nizek vodostaj, led, megla). 
Najpogostejša in najprometnejša reka v Evropi je Ren, sledi mu reka Donava, ki pa je trikrat 
daljša od reke Ren in ima prav tako dobre pogoje za plovbo. Njuna povezava pa je prekop 
Ren – Main – Donava (Sovi, 2006). 
 
Slabosti transporta po notranjih renih poteh so majhna plovna hitrost, sezonsko nihanje 
(narašanje in upadanje vode), obasna nezmožnost plovbe (zimski as) in dostopnost. 
Prednosti pa se kažejo v veliki tovorni zmogljivosti, nizki tovornini in možnosti direktnega 
kontakta z morskimi ladjami (Sovi, 2006). 
 
Prevoz po kanalih je zelo negospodaren, saj je le-te potrebno vzdrževati, po njih pa ne more 
pluti vsaka ladja. 
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Grafikon 4: Delež prevoza blaga po celinskih renih poteh v letih 2000 in 2007 
 
Transport blaga po celinskih renih poteh uporablja 15 evropskih držav, najbolj izrazito 
Nizozemska in Belgija, kar je razumljivo, saj imata zgrajene številne rene kanale. 
Nizozemska in Belgija sta v sedmih letih tudi izraziteje poveali delež prevoza blaga po 
celinskih renih poteh. Na zgornjem grafikonu ni prikazana Hrvaška, saj zanjo niso dostopni 
podatki za leto 2000. 
 
Transport blaga po celinskih renih poteh v Sloveniji ni razvit. 
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3.2.2 Število prevoznih sredstev 
 
Prevoz blaga lahko opravimo s pomojo treh prevoznih sredstev. Najbolj množina so 
tovorna vozila, ki jim sledijo vlakovne kompozicije. Za prevoz blaga po renih celinskih 
poteh pa se uporabljajo rene ladje. 
 
3.2.2.1 Tovorna vozila 
 
Tovornjake izdelujejo v številnih razlinih velikostih in konfiguracijah, zato je vasih 
razlikovanje med tovornjaki in manjšimi tovornimi vozili (npr. kombiji) težavno. Po skupni 
evropski zakonodaji je tovornjak vozilo, posebej konstruirano za prevoz tovora, katerega 
najveja skupna dovoljena teža presega 6.000 kg oz. katerega nosilnost presega 3.500 kg. 
 
 
Slika 6: Tovorno vozilo 
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Preglednica 3: Število tovornih vozil leta 2000 in 2007 
  2000 2007   2000 2007 
Avstrija 832.498 *  Luksemburg 38.234 50.387 
Belgija 502.979 642.687  Madžarska 425.357 544.502 
Bolgarija 291.816 279.644  Makedonija 26.684 * 
Ciper 115.942 123.961  Malta 42.431 * 
eška 402.470 796.825  Nemija 6.329.844 6.714.058 
Danska 928.776 *  Nizozemska 839.194 * 
Estonija 119.582 133.629  Norveška 773.217 1.276.885 
Finska 827.563 1.125.491  Poljska 2.500.141 3.031.283 
Francija 5.524.020 5.965.349  Portugalska 2.006.063 * 
Grija 1.056.959 *  Romunija 594.064 670.377 
Hrvaška 139.879 190.338  Slovaška 351.171 414.453 
Irska 205.575 345.874  Slovenija 62.722 90.628 
Islandija 24.152 *  Španija 4.023.535 5.545.445 
Italija 4.189.762 4.437.638  Švedska 900.660 1.197.488 
Latvija 142.362 191.469  Švica 423.217 * 
Liechtenstein 4.588 4.911  Turija 1.188.742 2.658.234 
Litva 104.700 166.267  Velika Britanija 2.861.463 3.618.108 
* podatki niso dosegljivi 
 
Leta 2007 je bilo najve tovornih vozil v Nemiji (6.714.058), Franciji (5.965.349), Španiji 
(5.545.445) in Italiji (4.437.638). Rezultati so povsem razumljivi, saj so to najveje evropske 
države in za prevoz blaga potrebujejo veliko število tovornih vozil. 
 
V Sloveniji je bilo leta 2000 registriranih 62.722 tovornih vozil, leta 2007 pa 90.628 tovornih 
vozil. 
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Grafikon 5: Rast števila tovornih vozil med letoma 2000 in 2007 
 
Število tovornjakov se je v obdobju 2000 – 2007 najbolj povealo v Turiji, in sicer kar za 
123,6 %. Tudi v ostalih držav se je število tovornjakov povealo, izjema je le Bolgarija. V 
Sloveniji se je število tovornih vozil v obravnavanem obdobju povealo za 44,5 %, zaradi 
esar sodimo v evropski vrh. 
 
3.2.2.2 Lokomotive in vlaki 
 
Lokomotiva je vozilo za vleko vagonov. Dolgi tovorni vlaki imajo pogosto lokomotive na 
elu in na repu ali pa celo v sredini vlaka. To omogoa bolj tekoo vožnjo in zmanjša sile. Za 
prevoz blaga se na železnici uporabljajo vagoni vseh vrst, ki jim je skupno, da so namenjeni 
za prevoz vseh vrst tovora. Poznamo odprte in zaprte tovorne vagone. Poleg tega so tu še 
cisterne in vagoni za prevoz avtomobilov. Vagoni lahko prevažajo kosovni tovor (les, 
ploevino), razsuti tovor (kremenev pesek, pšenica, premog, cement) in tekoine (bencin, 
nafto). 
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Slika 7: Vlakovna kompozicija 
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Grafikon 6: Rast števila lokomotiv med letoma 2000 in 2007 
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Grafikon 7: Rast števila tovornih vagonov med letoma 2000 in 2007 
 
Rast števila lokomotiv in tovornih vagonov med letoma 2000 in 2007 je prikazana za države, 
ki imajo podatke za obe obravnavani leti.  
 
Izrazito izstopa Estonija, kjer so v sedmih letih število lokomotiv poveali za 159 %, število 
tovornih vagonov pa za 235 %. Tako je razumljivo, da je v Estoniji delež prevoza blaga po 
železnici v letu 2007 znašal ve kot 50 %. V ostalih prikazanih državah se je število 
lokomotiv in tovornih vagonov med letom 2000 in 2007 zmanjšalo ali pa le rahlo povealo. 
 
Leta 2000 je imela Slovenija 186 lokomotiv, to število se je leta 2007 zmanjšalo na 168, kar 
pomeni skoraj 10-odstotno zmanjšanje lokomotiv. Negativno rast beleži tudi število tovornih 
vagonov. Na zaetku obravnavanega obdobja, torej v letu 2000, je bilo v Sloveniji 6.258 
tovornih vagonov, v sedmih letih se je število zmanjšalo za 28 % ter je leta 2007 znašalo 
4.501 tovornih vagonov. 
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3.2.2.3 Ladje za reni transport 
 
eprav je moderni ladijski prevoz relativno poasen, je zelo uinkovit pri prevozu velikih 
koliin nepokvarljivega blaga.  
 
 
Slika 8: Ladja za reni transport 
 
Na spodnjem grafikonu je prikazana rast števila ladji za reni prevoz blaga med letoma 2000 
in 2007. V Evropi transport blaga po celinskih renih poteh poteka v 15 državah, prikazane pa 
so le države, ki razpolagajo s podatki za leti 2000 in 2007. 
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Grafikon 8: Rast števila ladij za reni prevoz blaga med letoma 2000 in 2007 
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Število ladij za prevoz blaga po celinskih renih poteh se je med letoma 2000 in 2007 izrazito 
povealo v Litvi (218 %) in na Slovaškem (116 %). Leta 2000 so imeli v Litvi 11, leta 2007 
pa 35 ladij, podobno število ladij so imeli tudi na Slovaškem. Leta 2000 jih je bilo 12, sedem 
let pozneje pa 26.  
 
Slovenija za prevoz blaga ne uporablja celinskih renih poti, zato analiza rasti števila ladij za 
reni prevoz ni mogoa. 
 
3.2.3 Bruto domai proizvod (BDP) evropskih držav 
 
Bruto domai proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih raunov in 
najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti države. Je tržna vrednost vseh konnih 
proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Upoštevamo 
konne proizvode, ki niso namenjeni nadaljnji obdelavi. S tem se izognemo dvojnemu štetju 
in upoštevamo le dodano vrednost. 
 
Za analizo primerjave ekonomske aktivnosti države sem uporabil parameter BDP na 
prebivalca (v €). Zaradi preglednosti sem države razdelil v štiri razrede. Države so bile 
razdeljene na podlagi BDP na prebivalca v letu 2007. V prvem razredu so države z najnižjim 
BDP na prebivalca, v etrtem razredu pa države z najvišjim BDP na prebivalca. Slovenija je 
razvršena v drugi razred. Podatki so pridobljeni iz baze Statistinega urada Evropskih 
skupnosti (Eurostat). 
 
Razvrstitev držav: 
1. RAZRED: Države, uvršene v prvi razred, so imele leta 2007 do 10.000 € BDP na 
prebivalca. 
2. RAZRED: Države, uvršene v drugi razred, so imele leta 2007 od 10.000 do 25.000 € 
BDP na prebivalca. 
3. RAZRED: Države, uvršene v tretji razred, so imele leta 2007 od 25.000 do 35.000 € 
BDP na prebivalca. 
4. RAZRED: Države, uvršene v etrti razred, so imele leta 2007 ve kot 35.000 € BDP 
na prebivalca. 
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3.2.3.1 Prvi razred 
 
V prvi razred so uvršene Madžarska, Slovaška, Hrvaška, Latvija, Litva, Poljska, Turija, 
Romunija, Bolgarija in Makedonija. Za njih je znailna hitra rast BDP na prebivalca, saj so to 
države v razvoju. 
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Grafikon 9: BDP na prebivalca evropskih držav, uvršenih v prvi razred 
 
3.2.3.2 Drugi razred 
 
V drugi razred so uvršene Španija, Ciper, Grija, Slovenija, Portugalska, Malta, eška in 
Estonija. Za njih je znailna enakomerna rast BDP na prebivalca. V tem razredu se nahaja tudi 
Slovenija, ki je imela po podatkih Evropskega statistinega urada (Eurostat) v letu 2007 
17.100 € BDP na prebivalca. 
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Grafikon 10: BDP na prebivalca evropskih držav, uvršenih v drugi razred 
 
3.2.3.3 Tretji razred 
 
V tretji razred so uvršene Nizozemska, Finska, Velika Britanija, Avstrija, Belgija, Francija, 
Nemija in Italija. Tako kot za države v drugem razredu je tudi za države v tretjem razredu 
znailna enakomerna rast BDP na prebivalca. 
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Grafikon 11: BDP na prebivalca evropskih držav, uvršenih v tretji razred 
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3.2.3.4 etrti razred 
 
V etrti razred so uvršene Liechtenstein, Luksemburg, Norveška, Islandija, Švica, Irska, 
Danska in Švedska. etrti razred držav predstavlja najrazvitejše evropske države. 
Liechtenstein in Luksemburg zaradi majhnosti nista izrazito pomembna pri prevozu blaga. 
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Grafikon 12: BDP na prebivalca evropskih držav, uvršenih v etrti razred 
 
3.2.4 Prebivalstvo 
 
Prebivalstvo Evrope je zaelo hitro narašati v zadnjih desetletjih 18. stoletja. Hitra rast 
prebivalstva je vplivala na preseljevanje na druge celine. Razlog, da v Evropi prebivalstvo ni 
številnejše, so velike izgube med I. in II. svetovno vojno. Med vsemi celinami prav v Evropi 
prebivalstvo naraša najpoasneje, kar je rezultat starostne razporeditve prebivalstva in 
urejenih družbenih in socialnih razmer. V Evropi najhitreje naraša prebivalstvo v mestih in 
njihovi okolici. 
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Preglednica 4: Število prebivalcev v evropskih državah v letih 2000, 2007 in 2009 
  2000 2007 2009 
Andora 65.971 81.222 84.484 
Avstrija 8.002.186 8.282.984 8.355.260 
Belgija 10.239.085 10.584.534 * 
Bolgarija 8.190.876 7.679.290 7.606.551 
Ciper 690.497 778.684 796.875 
eška 10.278.098 10.287.189 10.467.542 
Danska 5.330.020 5.447.084 5.511.451 
Estonija 1.372.071 1.342.409 1.340.415 
Finska 5.171.302 5.276.955 5.326.314 
Francija 60.545.022 63.645.065 64.366.962 
Grija 10.903.757 11.171.740 11.260.402 
Hrvaška 4.497.735 4.441.238 4.435.056 
Irska 3.777.763 4.312.526 4.450.030 
Islandija 279.049 307.672 319.368 
Italija 56.923.524 59.131.287 60.045.068 
Latvija 2.381.715 2.281.305 2.261.294 
Liechtenstein 32.426 35.168 35.589 
Litva 3.512.074 3.384.879 3.349.872 
Luksemburg 433.600 476.187 493.500 
Madžarska 10.221.644 10.066.158 10.030.975 
Makedonija 2.021.578 2.041.941 2.048.619 
Malta 380.201 407.810 413.609 
Nemija 82.163.475 82.314.906 82.002.356 
Nizozemska 15.863.950 16.357.992 16.485.787 
Norveška 4.478.497 4.681.134 4.799.252 
Poljska 38.653.559 38.125.479 38.135.876 
Portugalska 10.195.014 10.599.095 10.627.250 
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
 
  2000 2007 2009 
Romunija 22.455.485 21.565.119 21.498.616 
Rusija * 142.229.868 141.903.979 
Slovaška 5.398.657 5.393.637 5.412.254 
Slovenija 1.987.755 2.010.377 2.032.362 
Srbija 7.527.952 7.397.651 7.334.935 
Španija 40.049.708 44.474.631 45.828.172 
Švedska 8.861.426 9.113.257 9.256.347 
Švica 7.164.444 7.508.739 7.701.856 
Turija 66.889.425 69.689.256 71.517.100 
Velika Britanija 58.785.246 60.781.352 * 
 
* podatki niso na voljo 
 
V 27 državah Evropske unije je v letu 2009 živelo 499.700.231 prebivalcev. Najve ljudi je 
prebivalo v Nemiji (82.002.356), sledi ji Francija (64.366.962). V Sloveniji je v tem letu 
prebivalo 2.032.362 prebivalcev. Ob upoštevanju preostalih držav, ki geografsko sodijo k 
Evropi, a še niso lanice Evropske unije, ima najve prebivalcev Rusija (141.903.979). 
 
V veini evropskih držav se je prebivalstvo v obdobju 2000 – 2007 povealo. Najbolj izrazito 
izstopa Andora, kjer je rast znašala 23,1 %. Za ve kot deset odstotkov se je v tem obdobju 
povealo prebivalstvo na Cipru, Irskem, Islandiji in v Španiji. Zaradi odseljevanja v razvitejše 
države Evropske unije se je število prebivalcev v Bolgariji in Romuniji izrazito zmanjšalo. V 
Bolgariji znaša zmanjšanje prebivalstva –6,2 % in je najveja v tem obdobju v Evropi, v 
Romuniji pa se je prebivalstvo med letoma 2000 in 2007 zmanjšalo za 3,9 %.  
 
Leta 2000 je bilo v Sloveniji 1.987.755 prebivalcev, leta 2007 pa se je število prebivalcev 
povealo na 2.010.377 oz. za 1,1 %. 
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Grafikon 13: Rast števila prebivalcev med letoma 2000 in 2007 
 
3.2.5 Zaposlenost 
 
Na proizvodnjo blaga ima vpliv tudi zaposlenost. Prikazano je razmerje (odstotek) med 
številom zaposlenih in številom vseh prebivalcev, saj navajanje števila zaposlenih po 
posameznih evropskih državah ni smiselno. Država z vejim številom prebivalcev ima tudi 
veje število zaposlenih, zato bi bilo prikazovanje tovrstnih podatkov podobno podatkom o 
številu prebivalcev. Obiajno se za odstotek zaposlenosti uporablja razmerje med številom 
zaposlenih in številom delovno aktivnih prebivalcev. Število delovno aktivnih prebivalcev ni 
bilo dostopno, zato sem se odloil za izraun razmerja med številom zaposlenih in številom 
vseh prebivalcev. 
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Izraun deleža zaposlenih med številom zaposlenih in številom vseh prebivalcev: 
 
100*
 vprebivalce število
zaposlenih število[%] zaposlenih delež =  
 
V tabeli je prikazano razmerje med številom zaposlenih in številom vseh prebivalcev za leti 
2000 in 2007. Na voljo so bili tudi podatki za leti 2008 in 2009, vendar jih zaradi gospodarske 
krize nisem upošteval. 
 
Preglednica 5: Delež zaposlenih prebivalcev kot delež zaposlenih od vseh prebivalcev 
  2000 2007 
Avstrija 46,4 48,6 
Belgija 40,0 41,4 
Bolgarija 34,1 42,4 
Ciper 42,8 48,5 
eška 45,5 47,8 
Danska 50,9 51,5 
Estonija 41,7 48,8 
Finska 45,2 47,2 
Francija 38,5 40,2 
Grija 37,5 40,4 
Hrvaška * 36,4 
Irska 44,8 49,0 
Islandija * 57,0 
Italija 37,0 39,3 
Latvija 39,6 49,0 
Litva 40,0 45,3 
Luksemburg 41,8 42,6 
Madžarska 37,5 39,0 
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
  2000 2007 
Makedonija * 28,9 
Malta 37,7 38,3 
Nemija 44,4 46,4 
Nizozemska 49,6 51,7 
Norveška 50,4 52,0 
Poljska 37,6 40,0 
Portugalska 49,2 48,8 
Romunija 47,4 43,4 
Slovaška 38,9 43,7 
Slovenija 45,3 49,0 
Španija 38,7 45,8 
Švedska 47,9 49,8 
Švica 54,1 54,9 
Turija * 29,8 
Velika Britanija 46,6 47,9 
 
* podatki niso na voljo 
 
V letu 2007 je bil v Evropi najveji delež zaposlenih prebivalcev na Islandiji, znašal je 57,0 
%. Na dnu lestvice se nahaja Makedonija, kjer je omenjenega leta na delo hodilo le 28,9 % 
prebivalcev. V Sloveniji je delež zaposlenih znašal 49,0 %, kar pomeni deveto mesto med 
obravnavanimi državami. 
 
V vseh evropskih državah se je delež zaposlenih med letoma 2000 in 2007 zvišal, razen na 
Portugalskem in v Romuniji. V Latviji je rast deleža zaposlenih znašala kar 9,4 %, za ve kot 
šest odstotkov pa se je delež zaposlenih zvišal tudi v Bolgariji, Estoniji in Španiji. V Sloveniji 
se je delež zaposlenih med letoma 2000 in 2007 zvišal za 3,7 %. 
 
Rast deleža zaposlenih med letoma 2000 in 2007 je prikazan na grafikonu na naslednji strani. 
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Grafikon 14: Rast deleža zaposlenih med letoma 2000 in 2007 
 
3.2.6 Podjetja 
 
Podjetje je družbeno organiziran subjekt. Njihov primarni cilj je zaposlovanje in dolgoroni 
obstoj. Po dejavnostih jih loimo med podjetja v primarnem, sekundarnem in terciarnem 
sektorju. Analizirani so podatki o število podjetji v letih 2000 in 2007, ki so bili pridobljeni iz 
statistine baze Svetovne banke. 
 
Število podjetij se je v vseh evropskih državah povealo. Posebno izstopa Islandija, kjer se je 
število podjetji med letoma 2000 in 2007 povealo za ve kot 100 %. V Sloveniji se je v 
sedmih letih število podjetji povealo za 14,7 %. Rast števila podjetij med letoma 2000 in 
2007 je prikazana na grafikonu na naslednji strani. 
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Grafikon 15: Rast števila podjetji med letoma 2000 in 2007 
 
3.2.7 Uvoz in izvoz blaga 
 
Z modelom generacije potovanj ocenimo število zaetkov (produkcije) in koncev (atrakcije) 
potovanj. Za produkcijo sem uporabil podatke o izvozu blagovnih skupin posamezne države, 
za atrakcijo pa sem uporabil podatke o uvozu blagovnih skupin posamezne države. 
 
Podatki o izvozu in uvozu posameznih blagovnih skupin evropskih držav so pridobljeni iz 
podatkovne baze Eurostat. Izvoz in uvoz blagovnih skupin predstavljata koliino izvoženega / 
uvoženega blaga posamezne države v preostale države Evropske unije in iz njih. 
 
Za analizo izvoza in uvoza posamezne države sem uporabil Standardno mednarodno 
trgovinsko klasifikacijo (SITC). Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija je 
klasifikacija blaga oz. proizvodov Organizacije združenih narodov. Blago je razvršeno glede 
na stopnjo proizvodnje in je primerno za ekonomske analize. Nazadnje je bila spremenjena 
leta 1988. 
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Preglednica 6: Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija (SITC) 
Oznaka Pomen 
SITC Total Skupaj 
SITC 0 Živila in žive živali 
SITC 1 Pijae in tobak 
SITC 2 Neobdelani materiali in goriva 
SITC 3 Mineralna goriva in maziva 
SITC 4 Živalska in rastlinska olja 
SITC 5 Kemini izdelki 
SITC 6 Proizvodi klasificirani po materialu 
SITC 7 Stroji in transportne naprave 
SITC 8 Razni konni izdelki 
SITC 9 Drugo blago 
 
Zaradi obsežnosti podatkov sem se odloil, da bom nekatere kategorije združil. Združil sem 
SITC 0 in SITC 1 v skupno kategorijo SITC 0_1, združil sem tudi SITC 2 in SITC 4 v skupno 
kategorijo SITC 2_4. Zaradi podobnosti kategorij sem združil še SITC 6 in SITC 8 ter dobil 
kategorijo SITC 6_8. 
 
Preglednica na naslednji strani prikazuje kategorije po združitvi osnovnih kategorij 
Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SITC). 
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Preglednica 7: Primerjava med osnovno in uporabljeno razdelitvijo Standardne mednarodne 
trgovinske klasifikacije 
Osnovna razdelitev Uporabljena razdelitev 
Oznaka Pomen Oznaka Pomen 
SITC Total Skupaj SITC Total Skupaj 
SITC 0 Živila in žive živali 
SITC 1 Pijae in tobak 
SITC 0_1 Prehrana in tobak 
SITC 2 Neobdelani materiali in 
goriva 
SITC 4 Živalska in rastlinska olja 
SITC 2_4 
Neobdelani materiali, goriva 
in olja 
SITC 3 Mineralna goriva in maziva SITC 3 Mineralna goriva in maziva 
SITC 5 Kemini izdelki SITC 5 Kemini izdelki 
SITC 6 Proizvodi klasificirani po 
materialu 
SITC 8 Razni konni izdelki 
SITC 6_8 Konni izdelki 
SITC 7 Stroji in transportne naprave SITC 7 Stroji in transportne naprave 
SITC 9 Drugo blago V primerjavi s preostalimi kategorijami 
predstavlja zelo majhen delež, zato sem jo 
zanemaril 
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3.2.7.1 Uvoz blaga 
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Grafikon 16: Delež prehrane in tobaka v celotnem uvozu blaga 
 
Delež prehrane in tobaka (SITC 0_1) pri celotnem uvozu je od države do države zelo razlien. 
Tako je najveji delež na Portugalskem, kjer znaša 24,9 %, najmanjši pa je v Turiji, kjer 
predstavlja zgolj 3,5 %. 
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Grafikon 17: Delež neobdelanih materialov, goriv in olj v celotnem uvozu blaga 
 
Tudi delež uvoženih neobdelanih materialov, goriv in olj (SITC 2_4) se v posameznih 
državah zelo razlikuje. Tako je v Luksemburgu (50,6 %) in na Finskem (44,7 %) delež veji 
od 40 %, na drugi strani pa je na Malti (1,1 %) manjši od dveh odstotkov. 
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Grafikon 18: Delež mineralnih goriv in maziv v celotnem uvozu blaga 
 
Pri deležu mineralnih goriv in maziv (SITC 3) v razmerju do celotnega uvoza države izrazito 
izstopa Malta, saj te blagovne skupine uvozijo kar 64,8 %. Italija (5,2 %) in Litva (4,8 %) 
uvozita zelo malo tovrstnega blaga. 
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Grafikon 19: Delež keminih izdelkov v celotnem uvozu blaga 
 
Pri deležu keminih izdelkov (SITC 5) v razmerju do celotnega uvoza veina držav uvozi 
med 8 in 16 %. Najveji delež ima Turija (18,4 %), najmanjšega pa Islandija (4,3 %). 
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Grafikon 20: Delež konnih izdelkov v celotnem uvozu blaga 
 
Delež konnih izdelkov (SITC 6_8) v razmerju do celotnega uvoza se od države do države 
zelo razlikuje. Tako je najveji delež v Makedoniji, kjer znaša 43,9 %, najmanjši pa je na 
Islandiji, kjer znaša zgolj 13,8 %. 
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Grafikon 21: Delež strojev in transportnih naprav v celotnem uvozu blaga 
 
Tudi delež uvoženih strojev in transportnih naprav (SITC 7) se v posameznih državah zelo 
razlikuje. Tako je na Islandiji (14,4 %) delež veji od 10 %, na drugi strani pa je v 
Luksemburgu (1,1 %) zelo majhen. 
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Grafikon 22: Deleži posameznih blagovnih skupin v slovenskem uvozu 
 
V slovenskem uvozu blaga iz držav Evropske unije predstavljata najveji delež uvoz 
neobdelanih materialov, goriv in olj (SITC 2_4) ter konni izdelki (SITC 6_8). Delež znaša 
27 %. V Slovenijo najmanj uvozimo strojev in transportnih naprav (SITC 7), ki v celotnem 
uvozu države znašajo le 4 %. 
 
3.2.7.2 Povzetek uvoza blaga evropskih držav 
 
Evropske države se torej med seboj po deležu uvoza po posameznih blagovnih skupinah 
Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SITC) zelo razlikujejo.  
 
Ugotovim lahko naslednje: 
- V analizo so poleg držav Evropske unije vkljuene tudi kandidatke za vstop v 
Evropsko unijo ter Norveška in Švica. 
- Vsaka država uvozi zelo razlien delež blagovne skupine po SITC klasifikaciji. 
- Najveje oz. najmanjše deleže pri posameznih blagovnih skupinah Standardne 
mednarodne trgovinske klasifikacije prikazuje preglednica na naslednji strani. 
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Preglednica 8: Države z najvejim oz. najmanjšim deležem uvoza blagovnih skupinah 
Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SITC) 
Oznaka Pomen Najve (%) Najmanj (%) 
SITC 0_1 Prehrana in tobak Portugalska (24,9) Turija (3,5) 
SITC 2_4 
Neobdelani materiali, goriva in 
olja 
Luksemburg 
(50,6) 
Malta (1,1) 
SITC 3 Mineralna goriva in maziva Malta (64,8) Litva (4,8) 
SITC 5 Kemini izdelki Turija (18,4) Islandija (4,3) 
SITC 6_8 Konni izdelki Makedonija (43,9) Islandija (13,8) 
SITC 7 Stroji in transportne naprave Islandija (14,3) Luksemburg (1,1) 
 
3.2.7.3 Izvoz blaga 
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Grafikon 23: Delež prehrane in tobaka v celotnem izvozu blaga 
 
Islandija v deležu prehrane in tobaka (SITC 0_1) v razmerju do celotnega izvoza blaga 
izstopa. Delež v tej otoški državi znaša ve kot 30 %, natanneje 30,5 %. Ravno nasprotno pa 
je pri Norveški, kjer delež znaša le 0,6 %. 
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Grafikon 24: Delež neobdelanih materialov, goriv in olj v celotnem izvozu blaga 
 
Delež neobdelanih materialov, goriv in olj (SITC 2_4) se od države do države zelo razlikuje. 
Tako je najveji delež v Latviji, kjer znaša kar 52,8 %, sledi ji Hrvaška z 52,5 %. Najmanjši 
pa je na Malti, kjer znaša zgolj 5,6 %. 
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Grafikon 25: Delež mineralnih goriv in maziv v celotnem izvozu blaga 
 
Tudi delež izvoženih mineralnih goriv in maziv (SITC 3) se v posameznih državah zelo 
razlikuje. Tako je na Norveškem (63,5 %) delež veji od 60 %, na drugi strani pa je v 
Makedoniji praktino enak ni. 
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Grafikon 26: Delež keminih izdelkov v celotnem izvozu blaga 
 
Delež keminih izdelkov (SITC 5) v razmerju s celotnim izvozom je v posameznih držav zelo 
razlien. Najveji delež izvoza ima Belgija. Zelo blizu je tudi Litva. Islandija keminih 
izdelkov praktino ne izvaža.   
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Grafikon 27: Delež konnih izdelkov v celotnem izvozu blaga 
 
Evropske države imajo zelo razline deleže izvoza konnih izdelkov (SITC 6_8). Deleži se 
gibljejo od 3 % do 68 %. Najveji delež je v Luksemburgu, najmanjši pa na Norveškem.  
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Grafikon 28: Delež strojev in transportnih naprav v celotnem izvozu blaga 
 
Tudi delež izvoženih strojev in transportnih naprav (SITC 7) se v posameznih držav zelo 
razlikuje. Tako je na Malti (17,2 %) delež veji od 15 %, na drugi strani pa je na Norveškem  
(0,3 %) praktino zanemarljiv. 
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Grafikon 29: Delež kategorij SITC v slovenskem izvozu v države Evropske unije 
 
V slovenskem izvozu blaga v države Evropske unije najveji delež predstavljajo konni 
izdelki (SITC 6_8). Delež znaša 34 %. Konni izdelki so imeli najveji delež tudi pri uvozu v 
Slovenijo. Iz Slovenije najmanj izvozimo mineralnih goriv in maziv (SITC 3), ki v celotnem 
izvozu države znašajo nekaj manj kot 5 %. 
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3.2.7.4 Povzetek izvoza blaga evropskih držav 
 
Evropske države se torej med seboj pri deležu izvoza po posameznih blagovnih skupinah 
Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SITC) zelo razlikujejo.  
 
Ugotovim lahko naslednje: 
- V analizo so poleg držav Evropske unije vkljuene tudi kandidatke za vstop v 
Evropsko unijo ter Norveška in Švica. 
- Vsaka država izvozi zelo razlien delež blagovne skupine po SITC klasifikaciji, zato 
ne morem podati splošnega zakljuka oz. ugotovitev. 
- Najveje oz. najmanjše deleže pri izvozu posameznih blagovnih skupin Standardne 
mednarodne trgovinske klasifikacije podaja spodnja preglednica. 
 
Preglednica 9: Države z najvejim oz. najmanjšim deležem izvoza blagovnih skupinah 
Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SITC) 
Oznaka Pomen Najve (%) Najmanj (%) 
SITC 0_1 Prehrana in tobak Islandija (30,5) Norveška (0,6) 
SITC 2_4 
Neobdelani materiali, goriva in 
olja Latvija (52,8) Malta (5,6) 
SITC 3 Mineralna goriva in maziva Norveška (63,5) Makedonija (0,0) 
SITC 5 Kemini izdelki Belgija (19,6) Islandija (1,7) 
SITC 6_8 Konni izdelki Luksemburg (68,3) Norveška (3,0) 
SITC 7 Stroji in transportne naprave Malta (17,1) Norveška (0,3) 
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3.3 Generacija blagovnega prometa 
 
Evropske države so si med seboj razline, vendar sem se kljub temu odloil, da za izraun 
generacije blagovnega prometa uporabim podatke za vse evropske države. 
 
Za izraun generacije so bili uporabljeni statistini podatki za obdobje od leta 1999 do 2007. 
Pridobil sem tudi statistine podatke za leto 2008, vendar sem jih zaradi prvih znakov splošne 
gospodarske krize in posledinega padca gospodarske rasti izloil iz nadaljnje analize. 
 
 
3.4 Izraun regresijskih koeficientov v programskem paketu SPSS 
 
Izraun regresijskih koeficientov sem izvedel v programskem paketu SPSS 18.0.0. 
Upoštevani so vhodni podatki za vse evropske države za obdobje od leta 1999 do 2007. Pri 
posamezni državi sem izloil tista leta, kjer niso bili na razpolago vsi podatki za posamezne 
spremenljivke. 
 
Z regresijsko analizo sem izraunal regresijske enabe za posamezne blagovne skupine, 
loeno za izvoz in uvoz. 
 
V regresijski analizi sem upošteval pet neodvisnih spremenljivk. Skupno sem izvedel 12 
regresijskih analiz, torej za vsako odvisno spremenljivko eno. 
 
Odvisne spremenljivke so bile: 
- uvoz prehrane in tobaka, 
- uvoz neobdelanih materialov, goriv in olj, 
- uvoz mineralnih goriv in maziv, 
- uvoz keminih izdelkov, 
- uvoz konnih izdelkov, 
- uvoz strojev in transportnih naprav, 
- izvoz prehrane in tobaka, 
- izvoz neobdelanih materialov, goriv in olj, 
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- izvoz mineralnih goriv in maziv, 
- izvoz keminih izdelkov, 
- izvoz konnih izdelkov in 
- izvoz strojev in transportnih naprav. 
 
Neodvisne spremenljivke so bile: 
- BDP na prebivalca, 
- število prebivalcev, 
- število zaposlenih (v 1000), 
- število tovornih vozil in 
- število podjetij. 
 
Za izraun regresije sem uporabil korano regresijo (glej poglavje 2.2.2.5 Pomembnost izbire 
spremenljivk). To je tehnika za izbiranje neodvisnih spremenljivk, ki jih postopoma dodajamo 
v izraun multiple linearne regresije. 
 
Skupno število vnosov je znašalo 297 (33 držav * 9 let). Izraun multiple linearne regresije ni 
uspešen v kolikor pri katerikoli neodvisni spremenljivki manjka en ali ve podatkov. Za 
posamezne države nisem uspel pridobiti vseh podatkov za neodvisne spremenljivke, zato sem 
nekatere vnose izbrisal. Izraun je tako vseboval 160 vnosov.  
 
 
Slika 9: Vnos podatkov v programski paket SPSS 
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3.4.1 Izraunani regresijski koeficienti 
 
 
Slika 10: Izraun regresije 
 
Programski paket SPSS v izhodnih podatkih prikaže vse potrebne rezultate regresije. Program 
upošteva lastnosti multiple linearne regresije ter v rezultatih prikaže vrednosti regresijskih 
koeficientov le za statistino znailne neodvisne spremenljivke, torej za tiste neodvisne 
spremenljivke, ki vplivajo na odvisno spremenljivko. 
 
Izraun regresije sem izvedel loeno za blagovne skupine izvoza in blagovne skupine uvoza. 
V vseh primerih so bile uporabljene iste neodvisne spremenljivke (BDP na prebivalca, število 
prebivalcev, število zaposlenih, število tovornih vozil, število podjetij). Glede na statistino 
pomembnost posamezne spremenljivke se je regresijski koeficient te spremenljivke bodisi 
pojavil v konni enabi bodisi ne. 
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Preglednica 10: Izraunani regresijski parametri za blagovne skupine uvoza 
Pr
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st
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o
 
B
D
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n
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Neodvisne spremenljivke Ko
n
st
an
ta
 
Uvoz prehrane in tobaka -0,329 89,615 1.005,678 / 2,925 -711.582 
Uvoz neobdelanih 
materialov, goriv in olj -0,814 224,420 2.441,758 -11,420 5,067 -393.025 
Uvoz mineralnih goriv in 
maziv 
-1,370 215,717 4.116,284 -14,100 5,158 -339.560 
Uvoz keminih izdelkov / 106,777 411,349 -3,320 2,184 -944.343 
Uvoz konnih izdelkov -0,628 113,818 2083,359 -6,385 5,412 -254.647 
Uvoz strojev in transportnih 
naprav 
-0,162 20,139 556,373 -1,058 0,941 -17.762 
 
Regresijske enabe za blagovne skupine uvoza se glasijo: 
 
A = -711.582 – 0,329 * prebivalci + 89,615 * BDP na prebivalca + 1.005,678 * zaposleni + 
0,000 * število podjetij + 2,925 * tovorna vozila 
 
B = -393.025 – 0,814 * prebivalci + 224,420 * BDP na prebivalca + 2.441,758 * zaposleni - 
11,420 * število podjetij + 5,067 * tovorna vozila 
 
C = -339.560 – 1,370 * prebivalci – 215,717 * BDP na prebivalca + 4.116,284 * zaposleni - 
14,100 * število podjetij + 5,158 * tovorna vozila 
 
D = -944.343 + 0,000 * prebivalci+– 106,777 * BDP na prebivalca + 411,349 * zaposleni - 
3,320 * število podjetij + 2,184 * tovorna vozila 
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E = -254.647 – 0,628 * prebivalci + 113,818 * BDP na prebivalca + 2.083,359 * zaposleni - 
6,385 * število podjetij + 5,412 * tovorna vozila 
 
F = -17.762 – 0,162 * prebivalci + 20,139 * BDP na prebivalca + 556,373 * zaposleni - 
1,058 * število podjetij + 0,941 * tovorna vozila 
 
kjer je:  
 
A uvoz prehrane in tobaka 
B uvoz neobdelanih materialov, goriv in olj 
C uvoz mineralnih goriv in maziv 
D uvoz keminih izdelkov 
E uvoz konnih izdelkov 
F uvoz strojev in transportnih naprav 
 
V enabi multiple linearne regresije za posamezne blagovne razrede uvoza je prikazana 
odvisnost od števila prebivalcev, BDP-ja na prebivalca, števila zaposlenih, števila podjetij in 
števila tovornih vozil. Negativni predznaki pred regresijskimi koeficienti pomenijo, da se na 
primer uvoz prehrane in tobaka ob poveanju prebivalstva za eno enoto zmanjša za 0,329 
enot, kar ni v skladu z mojimi priakovanji. Priakoval sem, da bodo pred vsemi regresijskimi 
koeficienti pozitivni predznaki. Najverjetnejši razlog za negativni predznak pred regresijskimi 
koeficienti je pomanjkanje vejih koliin podatkov. Veje koliine podatkov namre 
uspešneje izniijo vpliv anomalij v podatkih.  
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Preglednica 11: Izraunani regresijski parametri za blagovne skupine izvoza 
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Izvoz prehrane in tobaka -0,162 / / / 6,767 150.455 
Izvoz neobdelanih 
materialov, goriv in olj / 260,168 / / 4,350 -739.561 
Izvoz mineralnih goriv in 
maziv 
/ 615,883 / 14,968 / -5.152.410 
Izvoz keminih izdelkov -0,632 74,117 1967,992 -5,534 2,159 197.996 
Izvoz konnih izdelkov -0,506 111,641 1.847,115 -12,917 5,108 2.330.656 
Izvoz strojev in transportnih 
naprav 
-0,186 / 647,144 -3,403 1,523 220.353 
 
 
Regresijske enabe za blagovne skupine izvoza se glasijo: 
 
G = 150.455 – 0,162 * prebivalci – 0,000 * BDP na prebivalca + 0,000 * zaposleni + 0,000 * 
število podjetij + 6,767 * tovorna vozila 
 
H = -739.561 + 0,000 * prebivalci + 260,168 * BDP na prebivalca + 0,000 * zaposleni + 
0,000 * število podjetij + 4,350 * tovorna vozila 
 
I = -5.152.410 + 0,000 * prebivalci + 615,883 * BDP na prebivalca + 0,000 * zaposleni + 
14,968 * število podjetij + 0,000 * tovorna vozila 
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J = 197.996 – 0,632 * prebivalci + 74,117 * BDP na prebivalca + 1.967,992 * zaposleni - 
5,534 * število podjetij + 2,159 * tovorna vozila 
 
K = 2.330.656 – 0,506 * prebivalci + 111,641 * BDP na prebivalca + 1.847,115 * zaposleni - 
12,917 * število podjetij + 5,108 * tovorna vozila 
 
L = 220.353 – 0,186 * prebivalci + 0,000 * BDP na prebivalca + 647,144 * zaposleni - 3,403 
* število podjetij + 1,523 * tovorna vozila 
 
kjer je:  
 
G izvoz prehrane in tobaka 
H izvoz neobdelanih materialov, goriv in olj 
I izvoz mineralnih goriv in maziv 
J izvoz keminih izdelkov 
K izvoz konnih izdelkov 
L izvoz strojev in transportnih naprav 
 
V regresijski enabi izvoza blaga za posamezne blagovne skupine so upoštevane vse 
neodvisne spremenljivke. V primeru izvoza prehrane in tobaka sta statistino pomembni le 
število prebivalcev in število tovornih vozil, ostale neodvisne spremenljivke (BDP na 
prebivalca, število zaposlenih, število podjetij) ne vplivajo na odvisno spremenljivko. Znova 
so proti mojim priakovanjem številni regresijski koeficienti z negativnim predznakom. 
Najverjetnejši razlog za negativni predznak pred regresijskimi koeficienti je pomanjkanje 
vejih koliin podatkov. Veje koliine podatkov namre uspešneje izniijo vpliv anomalij v 
podatkih. 
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3.5 Testiranje regresijskih koeficientov  
 
Za testiranje regresijskih koeficientov uporabljamo dve statistiki: 
- F-statistiko in 
- t-statistiko. 
 
3.5.1 F-statistika in determinacijski koeficient R2 
 
F statistika se uporablja za preverjanje regresijskega modela kot celote. Z njeno pomojo 
preverjamo nielno domnevo, da so vsi regresijski koeficienti enaki ni. Upoštevana je 
stopnja znailnosti 0,05, pri kateri ima F-statistika ob številu stopenj prostosti (154) in stopnji 
znailnosti preizkusa (5) vrednost 2,28. 
 
Stopnja prostosti se izrauna: od števila vnesenih podatkov (160) odštejemo število 
neodvisnih spremenljivk (5), dodatno pa odštejemo še število ena (1). 160 – 5 – 1 = 154. 
Stopnja znailnosti preizkusa pa je enaka številu neodvisnih spremenljivk. 
 
Preglednica 12: Determinacijski koeficient in F-statistika za blagovne skupine uvoza 
Model 
R2 
(determinacijski 
koeficient) 
F-statistika 
 Uvoz prehrane in tobaka 0,694 88,070 
 Uvoz neobdelanih materialov, goriv in olj 0,617 49,567 
 Uvoz mineralnih goriv in maziv 0,579 42,424 
 Uvoz keminih izdelkov 0,734 106,715 
 Uvoz konnih izdelkov 0,871 208,060 
 Uvoz strojev in transportnih naprav 0,875 215,549 
 
Ugotavljam, da so vse regresijske enabe za blagovne skupine uvoza uporabne, saj vrednost 
F-statistike modela presega kritino vrednost F-statistike (2,28).  
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Najvišji determinacijski koeficient R2 znaša pri uvozu konnih izdelkov, in sicer znaša R2 
0,871, kar pomeni, da se 87,1 % celotne variance odvisne spremenljivke uvoza konnih 
izdelkov pojasni z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk.  
 
Najnižji determinacijski koeficient pa je pri uvozu mineralnih goriv in maziv, in sicer znaša 
R2 0,579, kar pomeni, da se 57,9 % celotne variance odvisne spremenljivke uvoza mineralnih 
goriv in maziv pojasni z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk. 
 
Preglednica 13: Determinacijski koeficient in F statistika za blagovne skupine izvoza 
Model 
R2 
(determinacijski 
koeficient) 
F-statistika 
 Izvoz prehrane in tobaka 0,664 154,797 
 Izvoz neobdelanih materialov, goriv in olj 0,397 51,604 
 Izvoz mineralnih goriv in maziv 0,238 24,478 
 Izvoz keminih izdelkov 0,539 36,068 
 Izvoz konnih izdelkov 0,748 91,410 
 Izvoz strojev in transportnih naprav 0,868 253,973 
 
Ugotavljam, da so vse regresijske enabe za blagovne skupine uvoza uporabne, saj vrednost 
F-statistike modela presega kritino vrednost F-statistike (2,28).  
 
Najvišji determinacijski koeficient R2 se pojavi pri izvozu strojev in transportnih naprav in 
sicer znaša R2 0,868, kar pomeni, da je 86,8 % celotne variance odvisne spremenljivke izvoza 
strojev in transportnih naprav pojasnjenih z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk.  
 
Najnižji determinacijski koeficient pa je pri izvozu mineralnih goriv in maziv, in sicer znaša 
R2 le 0,238, kar pomeni, da se 23,8 % celotne variance odvisne spremenljivke izvoza 
mineralnih goriv in maziv pojasni z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk. 
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3.5.2 T-statistika 
 
T-statistika nam pove, ali so regresijski koeficienti statistino znailno razlini od ni. 
Upoštevana je stopnja znailnosti 0,05, pri kateri ima t-statistika ob 154 stopnji prostosti 
vrednost 1,975. V regresijsko enabo so vkljuene vse neodvisne spremenljivke, ki imajo po 
absolutni vrednosti vrednost t-statistike vejo od 1,975. 
 
Preglednica 14: Izraunana t-statistika neodvisnih spremenljivk za blagovne skupine uvoza 
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Uvoz prehrane in tobaka -2,642 2,710 3,506 -1,530 4,559 -0,821 
Uvoz neobdelanih 
materialov, goriv in olj -3,553 3,792 4,453 -5,861 4,441 -0,250 
Uvoz mineralnih goriv in 
maziv 
-4,439 2,706 5,574 -5,373 3,335 -0,160 
Uvoz keminih izdelkov -1,926 4,184 4,041 -3,842 4,361 -1,375 
Uvoz konnih izdelkov -4,820 3,382 6,681 -5,762 8,287 -0,285 
Uvoz strojev in transportnih 
naprav 
-5,664 2,726 8,129 -4,349 6,564 -0,090 
 
Pri izraunu regresijskih enab za blagovne skupine uvoza je imela veina neodvisnih 
spremenljivk vrednost t-statistike vejo od predpisane mejne vrednosti 1,975. Za statistino 
nepomembni sta se izkazali le dve neodvisni spremenljivki, in sicer: 
 
- število podjetji pri uvozu prehrane in tobaka 
- prebivalci pri uvozu keminih izdelkov 
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Preglednica 15: Izraunana t-statistika neodvisnih spremenljivk za blagovne skupine izvoza 
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Izvoz prehrane in tobaka -2,635 1,278 0,427 -1,834 8,837 0,209 
Izvoz neobdelanih 
materialov, goriv in olj 0,281 3,852 1,879 -1,645 8,788 -0,417 
Izvoz mineralnih goriv in 
maziv 
0,569 4,764 1,061 4,771 -0,398 -1,495 
Izvoz keminih izdelkov -3,903 1,993 5,081 -4,021 2,661 0,178 
Izvoz konnih izdelkov -2,952 2,521 4,503 -8,862 5,945 1,980 
Izvoz strojev in transportnih 
naprav 
-5,542 0,336 7,891 -11,310 8,830 1,350 
 
Pri izraunu regresijskih enab za blagovne skupine izvoza je deset neodvisnih spremenljivk, 
ki imajo vrednost t-statistike vejo od predpisane mejne vrednosti 1,975. To pomeni, da so 
statistino nepomembne in se (neodvisne spremenljivke) v regresijski enabi ne uporabijo. 
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4 ZAKLJUEK 
 
V zadnjih letih se transport blaga mono poveuje, zato je napovedovanje prihodnjih 
obremenitev prometne infrastrukture kljunega pomena za zagotavljanje hitrega in 
uinkovitega transporta blaga do konnega uporabnika oz. potrošnika. Slovenija v ta namen 
pripravlja model, katerega konni cilj bo napoved blagovnega prometa oziroma števila 
tovornih vozil, vlakov in ladji na posameznih odsekih prometne infrastrukture v Sloveniji in 
Evropi. Prva faza v vzpostavitvi modela je generacija atrakcij in produkcij. 
 
Naloga vsebuje teoretine osnove izrauna generacije potovanj. Najpreprostejša metoda 
izrauna je metoda faktorja rasti, ki pa je uporabna le za preproste modele. V nalogi je 
uporabljena multipla linearna regresija, ki prouuje odvisnost ene spremenljivke (odvisne 
spremenljivke) od ve drugih spremenljivk (neodvisnih spremenljivk). 
 
Za izraun multiple linearne regresije so bili uporabljeni podatki, ki so javno dostopni v bazah 
Statistinega urada Evropskih skupnosti (Eurostat), Svetovne banke (World bank) in 
statistinih uradov lanic Evropske unije. Pridobljeni podatki za posamezno državo zajemajo 
število prebivalcev, BDP na prebivalca, število zaposlenih, število podjetij, število tovornih 
vozil, izvoz blaga po posameznih blagovnih skupinah in uvoz blaga po posameznih blagovnih 
skupinah za obdobje od leta 1999 do leta 2009. 
 
Uporabljene blagovne skupine ustrezajo Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji 
(SITC), ki so bile zaradi obsežnosti združene v šest blagovnih skupin. 
 
Z regresijsko analizo so izraunane regresijske enabe za posamezne blagovne skupine uvoza 
(šest skupin) in posamezne blagovne skupine izvoza (šest skupin). Skupaj je bilo torej 
dvanajst izraunov regresijskih enab. 
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